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Ⅰ．はじめに










ていた。本学においても本年度より『比治山型アクティブ・ラーニング』として，「4 × 3 の比治山力」

















Development of the Active Learning in the 








































































して，学生の 2 人に 1 人は，「授業に対して積極的になった」を理由にあげ，また「人前で発言す
ることができるようなった」29％，「相互理解につながった」11％と効果を認知している。「学生
に興味・関心を持って積極的参加や，より深い理解をさせること」の取り組みは一定の成果を得て



































溝上 5）はポストモダン教育における重要な取り組みとして AL を「学生が自らの思考を促す能動
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